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Drage èitateljice i cijenjeni èitatelji,
uvaeni dosadašnji i, nadamo se, buduæi suradnici èasopisa Subterranea 
Croatica,
Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam novi, 7. broj našeg i Vašeg èasopisa.
U odnosu na ostale speleološke èasopise moramo se pohvaliti aktualnošæu, kao i 
redovitošæu izlaenja.
Tako veæ u ovome broju nakon prohujalih ljetnih akcija donosimo svjee izvještaje 
s Meðunarodnih speleoloških ekspedicija “SREDNJI VELEBIT ‘06” i “ZRMANJA 
‘06”, kao i meðunarodnog kampa “ŠVERDA ‘06”. Ni oni koji su sudjelovali, a to je 
vjerujemo veliki broj Vas, ne znaju sve podatke pa zato proèitajte èlanke od autora 
koji su vodili ekspedicije ili pomno pratili što se zbiva.
Jedna od dubljih jama Sjevernog Velebita je XANTIPA (-323 m), a o ovoj iznimnoj 
jami do sada nije pisano u hrvatskim struènim speleološkim èasopisima iako je 
istraena pred više od 10 godina. 
Slavonija postaje sve popularnija meðu našim speleolozima, pogotovo nakon što su 
nedavno na Psunju otkrivene ozbiljne spilje, a na Papuku bezdanjaèa od preko 50 
metara dubine! Provjerite šta ima u Baranji.
Anhijaline špilje trenutno su jedne od najatraktivnijih i najzanimljivijih tema meðu 
svjetskim istraivaèima. Jedno od zaèuðujuæih otkriæa u njima je visok sadraj 
metala. O èemu se radi moete proèitati u èlanku o Urinjskoj spilji. 
Da su naši endemièni pijori ili gaovice iznimno zanimljiva skupina riba znali smo i 
prije, ali da su najstarije europske slatkovodne ribe nismo. Molekularna istraivanja 
utvrdila su da pijori nisu jedan, veæ da pripadaju u èak 3 roda. Za najstarije od njih 
morao se uspostaviti novi rod Delminichthys. 
O zanimljivim arheološkim nalazima saznat æete nešto više èitajuæi èlanak o špilji 
Bubnjavaèi kod Makarske.
Na kraju èasopisa moete naæi slike s istraivanja Jame meðu cestama, aktualne 
vijesti i speleostatistiku. Ipak, moramo izdvojiti vijest o izlaenju prvog popisa tipskih 
špiljskih lokaliteta Hrvatske, njih 206 s pripadajuæim vrstama, od kojih je oko 300 
(!) endemièno za našu domovinu. Ovime se definitivno potvrðuje da je endemizam 
naše faune, a i flore, vezan za krš, a posebno za podzemna krška staništa. Tko 
zna kakva nas još velika otkriæa èekaju u buduænosti? Da bi ih ostvarili, usmjerimo 
našu pozitivnu energiju na zajednièka istraivanja i interdisciplinarnu suradnju kojom 
æemo postiæi sinergijski efekt i ostvariti svjetski vrijedne rezultate.
Konaèno, èlanovi Ureðivaèkog odbora pozivaju Vas da nam uputite svoje 
komentare i prijedloge vezane za poboljšanje èasopisa. Za sada još ne spominjite 
puni kolor, jer je preskupo, ali...
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